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c 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 cL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 cj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 \n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j@cY
i@3a38Ra3.  @C<@ NnL$3a R8 ,RNjaRI cjj3L3Njc VC8c. IRRUc. 3j,W CN  UaR<aL cRna,3 ,R03 sCII a3cnIj
CN  @C<@ ,w,IRLjC, ,RLUI3uCjwY c cn,@. Cj ,N $3 nc30 jR CN0C,j3 j@3 3{Raj a3\nCa30 jR j3cj 
UaR<aLY iR 03j3aLCN3 j@3 Uj@c. j@3 UaR<aL UaR,30na3 Cc a3Ua3c3Nj30 c  cjaRN<Iw ,RNN3,j30
<aU@ sCj@ nNC\n3 3Njaw N0 3uCj URCNjcY i@3 <3N3aI 8RaLnI jR ,RLUnj3 ,w,IRLjC, ,RLUI3uCjw Cc-
M = V (g) = e− n+ 2p
s@3a3
• V (g) Cc j@3 ,w,IRLjC, NnL$3a R8 <
• e Cc j@3 NnL$3a R8 30<3c
• n Cc j@3 NnL$3a R8 NR03c
• p Cc j@3 NnL$3a R8 nN,RNN3,j30 Uajc R8 j@3 <aU@
:YlYk 7NABN N0 7NAQnj
7NACN N0 8NARnj a3 U3a@Uc j@3 LRcj ,RLLRN 03cC<N cjan,jna3 L3jaC,c. s@C,@ a3 $c30 RN
j@3 C03c R8 ,RnUICN< )v+eO*-
• 7NACN Cc  ,RnNj R8 j@3 LR0nI3c j@j ,II  <Cq3N LR0nI3
• 7NARnj Cc  ,RnNj R8 LR0nI3c j@j a3 ,II30 $w  <Cq3N LR0nI3
BN <3N3aI. LR0nI3c sCj@  Ia<3 8NACN a3 a3IjCq3Iw cLII N0 cCLUI3. N0 a3 ncnIIw IR,A
j30 j j@3 IRs3a Iw3ac R8 j@3 03cC<N cjan,jna3Y BN ,RNjacj. LR0nI3c j@j a3 Ia<3 N0 ,RLUI3u
a3 ICG3Iw jR @q3  cLII 8NACNY i@3a3 Cc IcR j@3 j@3Raw j@j @C<@ 8NARnjc a3Ua3c3Nj  @C<@
NnL$3a R8 L3j@R0 ,IIc N0 j@nc a3 nN03cCa$I3. s@CI3 @C<@ 8NACNc a3Ua3c3Nj  @C<@ I3q3I R8
a3nc3 )rH+`ze*Y
:YlY: Q$E3,jAQaC3Nj30 K3jaC,c
+Icc3c N0 L3j@R0c a3 j@3 $cC, ,RNcjan,jc R8 QQ j3,@NRIR<wY i@3 LRnNj R8 8nN,jCRN UaRqC030
$w N QQ cR8jsa3 ,N $3 3cjCLj30 $c30 RN j@3 NnL$3a R8 C03NjC~30 ,Icc3c N0 L3j@R0c Ra
l4
:YkY pBH#H2 iQQHb
j@3Ca qaCNjcY i@3a38Ra3. Cj Cc NjnaI j@j j@3 $cC, QQ L3jaC,c a3 a3Ij30 jR ,Icc3c. L3j@R0c.
N0 j@3Ca cCy3Y
i@3 U3ajCN3Nj \n3cjCRN j@3a38Ra3. Cc s@j j@3 RUjCLnL qIn3 c@RnI0 $3 8Ra QQ L3jaC,cY i@3a3
Lw NRj $3 RN3 ,Raa3,j Ncs3a. $nj $c30 RN @Cc 3uU3aC3N,3 CN QQ cR8jsa3 03q3IRUL3Nj. HRa3Ny
UaRURc30 3I3q3N L3jaC,c c QQ 03cC<N L3jaC,c ,II30 anI3c R8 j@nL$ )HFO:*Y
• q3a<3 K3j@R0 bCy3 VHQ+W- b@RnI0 $3 I3cc j@N 4 HQ+ 8Ra bLIIjIG N0 l: HQ+ 8Ra +ZZ
• q3a<3 MnL$3a R8 K3j@R0c U3a +Icc- b@RnI0 $3 I3cc j@N lzY Ha<3a q3a<3c CN0C,j3
jRR Ln,@ a3cURNcC$CICjw CN jRR 83s ,Icc3cY
• q3a<3 MnL$3a R8 BNcjN,3 paC$I3c U3a +Icc- b@RnI0 $3 I3cc j@N fY KRa3 CNcjN,3
qaC$I3c CN0C,j3 j@j RN3 ,Icc Cc 0RCN< LRa3 j@N Cj c@RnI0Y
• +Icc ?C3aa,@w M3cjCN< H3q3I V/3Uj@ R8 BN@3aCjN,3 ia33. /BiW- b@RnI0 $3 I3cc j@N f. cjajA
CN< 8aRL j@3 8aL3sRaG ,Icc3c Ra j@3 aRRj ,IccY
• MnL$3a R8 +Iccg+Icc `3IjCRNc@CUc CN 2,@ bn$cwcj3L- b@RnI0 $3 a3IjCq3Iw @C<@Y i@Cc
Cj3L a3Ij3c jR @C<@ ,R@3cCRN R8 ,Icc3c CN j@3 cL3 cn$cwcj3LY B8 RN3 Ra LRa3 ,Icc3c CN
 cn$cwcj3L 0RNȕj CNj3a,j sCj@ LNw R8 j@3 Rj@3a ,Icc3c. j@3w LC<@j $3 $3jj3a UI,30 CN
NRj@3a cn$cwcj3LY
• q3a<3 MnL$3a R8 +RLL3Nj HCN3c VU3a K3j@R0W- b@RnI0 $3 <a3j3a j@N SY
:Yk qCI$I3 iRRIc
iRRIc a3 CNj3N030 jR LG3  jcG 3cC3aY +R03$c3 NIwcCc jRRIc a3 03cC<N30 jnaN j@3 jcG
R8 NIwcCc N0 L3cna3 cRna,3 ,R03 3cC3aY i@Rc3 jRRIc @3IU CN j@3 UaR,3cc R8 ~N0CN< cR8jsa3
sc N0 ,N IcR c3aq3 c C0c 8Ra cc3ccCN< j@3 \nICjw R8 cR8jsa3Y
M3uj  ICcj R8 cRL3 8a33 jRRIc-
• 6BM/"m;b ~N0c ȓ$n<cȓ CN Dq UaR<aLc
• 6t*QT UJB+`QbQ7iV NIwy3c LN<30 ,R03 cc3L$IC3c N0 a3URajc CN8RaLjCRN $Rnj j@3
cc3L$IC3c
• SJ. c,Nc Dq cRna,3 ,R03 N0 IRRGc 8Ra URj3NjCI ,R03 UaR$I3Lc
• S`26bi VKC,aRcR8jW Cc  cjjC, NIwcCc jRRI j@j C03NjC~3c 0383,jc CN +g+ZZ UaR<aLc
• _ha V7RajC8wW c,Nc +. +ZZ. T3aI. T?T N0 Twj@RN cRna,3 ,R03 8Ra c3,naCjw UaR$I3Lc ICG3
$n{3a Rq3aRsc N0 iCL3 Q8 +@3,G. iCL3 Q8 mc3 a,3 ,RN0CjCRNc
• aqh cCLUICcjC, jRRI 8Ra Dq. DbT. bT YM3j. N0 T?T
lO
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Ti2` :Y bQ7ir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• 6Hr}M/2` c,Nc + N0 +ZZ
• aBFm`Q Cc  `n$w ,w,IRLjC, ,RLUI3uCjw NIwy3aY
• _22F Cc  jRRI j@j 3uLCN3c `n$w ,Icc3c. LR0nI3c. L3j@R0c N0 a3URajc Nw ,R03 cL3IIc
Cj ~N0cY
• _BHb #2bi T`+iB+2b Cc NRj@3a jRRI j@j 3uLCN3c `n$w ,Icc3c. LR0nI3c. L3j@R0c N0
a3URajc Nw ,R03 cL3IIc Cj ~N0cY
iRRIc ICG3 j@3 RN3c ICcj30 $Rq3 NIwy3 ,R03 sCj@Rnj 3u3,njCN< Cj N0 URCNj Rnj s@j j@3w ,RNA
cC03a jR $3 URj3NjCI s3GN3cc3cY i@3 LRcj jwUC,I 3uLUI3 R8 s@j j@Rc3 jRRIc ,N ~N0 Cc LRcj
ICG3Iw ,IIc jR j@3 3LU@<3jc 8nN,jCRN CN j@3 + UaR<aLLCN< IN<n<3Y i@Cc 8nN,jCRN Cc CN@3a3NjIw CNA
c3,na3 N0 ,N I30 jR $n{3a Rq3aRscY bU3,CIIw ,a8j30 nc3a CNUnj qIn3c ,N. 8Ra CNcjN,3. IIRs
N jj,G3a jR ,,3cc Ra LR0C8w ,RN~03NjCI 0j Ra 3q3N jG3 ,RNjaRI R8 Nw ,RLUnj3a 3u3,njCN<
j@j UC3,3 R8 cR8jsa3Y
#3,nc3 j@3c3 jRRIc N330 jR ȓnN03acjN0ȓ j@3 ,R03 $3CN< NIwy30. j@3w a3 N3,3ccaCIw q3aw
IN<n<3 cU3,C~,Y 7naj@3aLRa3. s@3N NIwyCN<  Ia<3 LRnNj R8 cR8jsa3 UaRE3,jc. 8Ra CNcjN,3
;Cj?n$ UaRE3,jc. Cj Cc R8 <a3j CLURajN,3 jR @q3  Ua3qCRnc GNRsI30<3 R8 s@j GCN0c R8 UaRE3,jc
a3 <RCN< jR $3 8RnN0 VUaR<aLLCN< IN<n<3c. 8aL3sRaGc. N0 Rj@3a jjaC$nj3cWY i@Cc sw jRRIc
,N $3 0Uj30 jR <3j $3jj3a a3cnIjcY
kz
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#3cj Ta,jC,3c
#3cj Ua,jC,3c a3 NRj cjN0a0cY BNcj30. j@3w a3 a3,RLL3N0jCRNc 8RIIRs30 $w  cU3,C~, ,RLA
LnNCjwY Bj Cc cRL3j@CN< j@j LRcj U3RUI3 <a33 sCj@. Ij@Rn<@ Cj LC<@j NRj $3 c,C3NjC~,IIw UaRq3N.
N0 c33Lc jR $3 j@3 $3cj sw jR @N0I3  UaR$I3LY
BN j@Cc ,@Uj3a s3 sCII nN03acjN0 @Rs CLURajNj $3cj Ua,jC,3c a3 8Ra RU3N cRna,3 ,RLLnNCjA
C3c. @Rs j@3w <Cq3 L3NCN< jR ja0CjCRNI cR8jsa3 L3jaC,c. N0 C03NjC8w cRL3 3uLUI3c R8 $3cj
Ua,jC,3c 8aRL j@3 `n$w ,RLLnNCjwY
9YS #3cj Ta,jC,3c CN QU3N bRna,3 bR8jsa3 TaRE3,jc
QU3N cRna,3 ,RLLnNCjC3c @q3  j3N03N,w jR ,a3j3 ,R0CN< anI3c. CY3Y. UaCN,CUI3c <Rq3aNCN< j@3
,RN0n,j R8 UaR<aLL3ac N0 c3aqCN< c  $cCc R8 L3cna3 Ra En0<L3NjY Bj Cc  NjnaI N0
3qRInjCq3 UaR,3cc 8Ra U3RUI3 cnaqCqCN< CN N RU3N cU,3Y r3 ,N ,II j@3c3 NjnaI anI3c $3cj
Ua,jC,3cY
#3cj Ua,jC,3c a3 L3j@R0c j@Rn<@j R8 c $3CN< j@3 $3cj sw jR ,@C3q3 cRL3j@CN<d j@3w a3
cUa30 j@aRn<@ j@3 ,RLLnNCjw N0 3q3aw$R0w 8RIIRsc j@j swY Bj Cc R$qCRnc j@j s@3N  03q3IRU3a
8RIIRsc s3II 3cj$ICc@30 UaCN,CUI3c N0 $3cj Ua,jC,3c. j@3 UaRE3,j LCNjCN$CICjw Cc CN,a3c30Y +RNA
c3\n3NjIw. UaRE3,j N3s,RL3ac sCII ~N0 Cj 3cC3a jR nN03acjN0 j@3 UaRE3,j ,R03 )/aRzl*Y BN 00CjCRN.
j@3a3 Cc LRa3 j@N Encj j@j. N0 8RIIRsCN< $3cj Ua,jC,3c 0Cc,Rna<3-
• TRRa U3a8RaLN,3 V0n3 jR $0 Ujj3aNcW
• TRRa 3aaRa ,@3,GCN< V0383NcCq3 UaR<aLLCN<W
• BN,RNcCcj3Nj 3u,3UjCRN @N0ICN< g KCNjCN$CICjw VIRN<Aj3aL \nICjwW
iR jjCN j@3 cL3 $3N3~jc. ,RLUNC3c 03~N3 cjN0a0cY i@Cc Cc cRL3j@CN< ,RNcC03a30 $w
N nj@RaCjw c  $cCc R8 ,RLUaCcRN N0  NRaLI a3\nCa3L3Nj 8Ra \nICjwY #w Rj@3a sRa0c. Cj
Cc N UUaRq30 $3@qCRa LR03I 8Ra j@3Ca sRaG3acY ?Rs3q3a. j@3c3 UaCN,CUI3c a3 03~N30 $w j@3
83s U3RUI3 RN jRU N0 j@3N cUa30 0RsN RN  UwaLC0Y KNw jCL3c. j@Rc3 anI3c a3 NRj s3II
j@Rn<@jARnj $w j@3 UaRE3,j I303ac. N0 j@Cc ,N $IR,G j@3 UaR<a3ccY
kS
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BN j@3 Rj@3a @N0. j@3 UUa3Nj ,@Rc R8 RU3N cRna,3 IcR a3\nCa3c cRL3 anI3c. $nj ,RNjaaw
jR j@3 ,RLUNC3cȕ ,R0CN< cjN0a0c. s@C,@ sRaG CN  jRU 0RsN sw. $3cj Ua,jC,3c @UU3N CN 
$RjjRL nU N0 0CcjaC$njCq3 LR03Y 2q3aw$R0w ,N jaw 0C{3a3Nj swc R8 0RCN< j@CN<c. $nj j@3 RN3c
sCj@ $3jj3a a3cnIjc a3 LRcj ICG3Iw jR $3 ,RUC30Y
 cCLUI3 L3jU@Ra 3uURc3c j@3 0C{3a3N,3-
+RLUNC3c nc3 ja|, IC<@jc s@3a3 RU3N cRna,3 ,RLLnNCjC3c nc3 aRnN0$RnjcY
#Rj@. j@3 cjaC,j ,RLUNw cjN0a0c Vja|, IC<@jcW N0 j@3 QbT $3cj Ua,jC,3c VaRnN0$RnjcW
a3 swc jR a3<nIj3 CNj3ac3,jCRNcY i@3 a3cnIj R8 ja|, IC<@jc Cc 3cC3a jR Ua30C,j. @Rs3q3a j@j
a3<nIjCRN cwcj3L 0R3c NRj 03U3N0 Ln,@ RN j@3 0aCq3ac cGCIIcY #3,nc3 Cj Cc cR a3cjaC,jCq3. R8j3N
8RnN0 Cc  0aCq3a cjRRU30 IRN3 j j@3 ,aRccaR0c sCjCN< 8Ra  <a33N IC<@j. IRcCN< Ua3,CRnc jCL3Y
QN j@3 Rj@3a @N0. j@3 aRnN0$Rnj cwcj3L Cc  I3cc a3cjaC,j30 cwcj3L N0 a3IC3c Ln,@ LRa3 RN
j@3 \nICjw R8 j@3 0aCq3ac. $nj Cj RU3Nc j@3 URccC$CICjw jR  Ln,@ LRa3 3|,C3Nj sw jR qRC0  ja|,
ELY
i@3a3 Cc ICjjI3 sRaG 0RN3 ,RN,3aN30 sCj@ L3cnaCN< ,R0CN< $3cj Ua,jC,3c $w njRLjC, NIwcCc
R8 cRna,3 ,R03Y  UIncC$I3 3uUINjCRN 8Ra j@Cc Cc j@3 8,j j@j $3cj Ua,jC,3c a3 NRj  c3j R8 CLA
Lnj$I3 anI3cd j@3w a3  ,RNjCNnRnc 3qRInjCRN N0 CLUaRq3L3Nj R8 03q3IRUL3NjI L3j@R0RIR<C3cY
+RLLnNCjC3c a3 ,RNcjNjIw ,a3jCN< anI3c N0 $3cj Ua,jC,3c. 3q3N sCj@Rnj NRjC,CN< CjY Bj Cc NRj
URccC$I3 jR saCj3 0RsN  ICcj R8 $3cj Ua,jC,3c sCj@Rnj cRL3 L$C<nCjC3cY
j ~acj <IN,3. $3cj Ua,jC,3c L3jaC,c c33L jR $3 8Ra ,IccC, L3jaC,c c NjnaI c L30C,CN3 Cc 8Ra
c,C3N,3Y i@Cc Cc NRj j@3 ,c3Y BN 8,j. ,IccC, L3jaC,c. RN j@3Ca RsN. 0R NRj <Cq3 Ln,@ CN8RaLjCRN
$Rnj  UaRE3,jY BN LNw ,c3c. $3cj Ua,jC,3c ,N $3 j@3 G3w jR nN03acjN0CN< s@j j@3 RUjCLnL
qIn3 8Ra  ,IccC, L3jaC, c@RnI0 $3. ICG3. 8Ra CNcjN,3. 03j3aLCNCN< @Rs LNw ICN3c R8 ,R03 c@RnI0
 an$w L3j@R0 @q3Y
Q8 ,Rnac3. j@Rc3 \n3cjCRNc a3 cn$E3,jCq3Y ?Rs3q3a. $w NIwyCN< a3NRsN30 UaRE3,jc. 03A
q3IRU3acȕ RUCNCRNc. N0 cR RN. RN3 ,N ~N0  $3cj Ua,jC,3 j@j <Cq3c  UIncC$I3 Ncs3a jR j@3
c3a,@ 8Ra j@3 LRcj 8qRa$I3 qIn3Y
BN 00CjCRN. RN3 ,N nc3 GNRsN cRna,3 ,R03 L3jaC,c N0. $w NIwyCN< j@3Ca qIn3c. jR ~N0 N3s
,Raa3IjCRNc j@j LC<@j <Cq3 @CNjc $Rnj s@3j@3a cRL3 L3j@R0RIR<C,I UUaR,@3c s3a3 jG3N CNjR
,,RnNj 0naCN< j@3 UaRE3,j 03q3IRUL3Nj UaR,3ccY
r3 $3IC3q3 j@j $3cj Ua,jC,3c ,N <Cq3  L3NCN< jR L3jaC,cY
9Yl B03NjC8wCN< #3cj Ta,jC,3c
r3 nN03acjRR0 j@j cR8jsa3 UaRE3,jc ,N $3N3~j 3uj3NcCq3Iw 8aRL ncCN< $3cj Ua,jC,3cY ?Rs3q3a.
s@j Cc  $3cj Ua,jC,3 8j3a II] i@3 janj@ Cc j@j 3q3awj@CN< ,N $3  $3cj Ua,jC,3. 8Ra 3uLUI3-
j@3 nc3 R8 jsR cU,3c jR CN03Nj ,R03 N0 NR j$c. saCjCN< nNCj j3cjc 8Ra wRna ,R03. j@3 sw ~I3c a3
Ra<NCy30 CNcC03  UaRE3,j. 3j,Y
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bRL3 R8 j@Rc3 j@CN<c LC<@j IRRG ICG3  Ljj3a R8 jcj3. $nj j@3 janj@ Cc j@j 3q3aw sRaj@w `n$w
03q3IRU3a nc3c jsR cU,3c jR CN03Nj ,R03Y i@Cc Cc j@3 cjN0a0 8Ra j@3 `n$w ,RLLnNCjwY Qj@3a
,RLLnNCjC3c. 8Ra CNcjN,3 Dqb,aCUj UaR<aLL3ac. Ua383a : cU,3c. N0 CN j@3 Dq sRaI0 4
cU,3c Cc ,RNcC03a30 jR $3  <RR0 ,@RC,3Y
Bj Cc CLURajNj jR NRj3 j@j s3 ,N ~N0 qCajnIIw NR `n$w UaR<aLL3a ncCN<  0C{3a3Nj CN03NjjCRN.
$nj s3 ,N ~N0 Dq ,RLLnNCjC3c 0qR,jCN< 0C{3a3Nj CN03NjjCRNcY i@Cc 8,j c@Rsc j@j j@3 `n$w
,RLLnNCjw <a33c j@j l cU,3c Cc  j@3 $3cj RUjCRN N0 ,N $3 ,RNcC03a30  $3cj Ua,jC,3Y BN
,RNjacj. s3 ,N NRj $3 ,RLUI3j3Iw cna3 $Rnj j@3 4 cU,3c 8Ra Dq. cCN,3 j@3a3 a3 IcR  IRj R8
03q3IRU3ac 0qR,jCN< : cU,3c. N0 IcR  <RR0 NnL$3a ncCN< j$c CNcj30Y i@3 Dq ,RLLnNCjw
Cc 0CqC030. N0 Cj Cc ILRcj URccC$I3 jR C03NjC8w cn$A,RLLnNCjC3c 0383N0CN< 0C{3a3Nj Ncs3ac 8Ra
j@3 cL3 \n3cjCRNcY Bj LC<@j $3 URccC$I3 jR C03NjC8w ,RNq3NjCRNc CN j@Rc3 cLII3a ,RLLnNCjC3c. $nj
Cj sCII $3 LRa3 0C|,nIj jR CN03NjC8w j@3L 8Ra j@3 Ia<3cj ,RLLnNCjwY
iR ,RNcC03a j@3c3 ,RNq3NjCRNc c  $3cj Ua,jC,3. Cj Cc CLURajNj jR nN03acjN0 s@3j@3a j@Rc3
,RNq3NjCRNc a3 cjaRN< j@aRn<@Rnj j@3 ,RLLnNCjw CN \n3cjCRNY #3,nc3 R8 j@j. Cj Cc R$qCRnc j@j
j@3 ~acj cj3U $38Ra3 ~N0CN< $3cj Ua,jC,3c Cc jR C03NjC8w j@3 ,RLLnNCjw- a3 s3 jawCN< jR ~N0 $3cj
Ua,jC,3c 8Ra `n$w UaR<aLL3ac] 7Ra II UaR<aLL3ac CN <3N3aI] 7Ra j@3 UaR<aLL3ac sRaGCN<
8Ra  cU3,C~, ,RLUNw Ra UaRE3,j]
BN cLII3a ,RLLnNCjC3c. Cj LC<@j $3 3cC3a jR ,@C3q3 <a33L3Nj N0 ,RNc3\n3NjIw ~N0 $3cj
Ua,jC,3cY ?Rs3q3a. $3cj Ua,jC,3c ,a3j30 N0 8RIIRs30 $w  cLII <aRnUc a3 I3cc ICG3Iw jR $3
,RNcC03a30 cjaRN< $3cj Ua,jC,3c ,RLUa30 jR $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30 $w j@3 03q3IRU3ac sRaGCN<
RN j@3 jRU Sz RU3N cRna,3 UaRE3,jcY
Bj Cc ,I3a j@j $3cj Ua,jC,3c a3 cU3,C~, jR  ,3ajCN ,RLLnNCjwd cR. 8j3a ,Raa3,jIw ,@RRcCN< 
,RLLnNCjw. jR C03NjC8w $3cj Ua,jC,3c s3 N330 jR ~N0 Rnj s@j Ujj3aNc a3 nc30 $w Cjc L3L$3ac.
N0 jR UaRq3 j@j j@3w a3 a3I $3cj Ua,jC,3c j@j c@RnI0 $3 8RIIRs30 Cj Cc CLURajNj jR UaRq3 j@j
cRL3 $3N3~j ,RL3c 8aRL ncCN< CjY
i@3 LRcj R$qCRnc $3N3~j 8aRL ncCN< Cj Cc j@j j@3 UaRE3,j LCNjCN$CICjw Cc CN,a3c30Y 7Ra 3uA
LUI3. U3RUI3 CN j@3 ,RLLnNCjw LC<@j $3 3uU3,jCN< jR ~N0 j@3 ,R03 CN03Nj30 sCj@ jsR cU,3c Ra
L3j@R0c NL30 CN ,L3I,c3. ,RNcjNjc CN nU,c3. 3j,Y
UUa3NjIw. ncCN< jsR Ra LRa3 cU,3c 0R3c NRj 0Ca3,jIw {3,j j@3 ,R03 \nICjw VRj@3a j@N LCNA
jCN$CICjwW. $nj Cj Cc a3cRN$I3 jR CN83a j@j  03q3IRU3a Cc N3s jR `n$w C8 @3 0R3c NRj GNRs CjY BN
Rj@3a sRa0c. 8RIIRsCN< Ra NRj. $3cj Ua,jC,3c @c  a3IjCRNc@CU sCj@ j@3 03q3IRU3a GNRsI30<3 N0
3uU3aC3N,3. N0 j@3 03q3IRU3a 3uU3aC3N,3 Cc ICG3Iw jR $3 a3Ij30 sCj@ j@3 ,R03 \nICjw UaR0n,30Y
Q8 ,Rnac3. $3cj Ua,jC,3c a3 NRj RNIw a3Ij30 jR NLCN<Y i@3w ,N IcR $3 Ujj3aNc 8Ra cRIqCN<
,3ajCN UaR$I3Lc. sRaGCN< L3j@R0RIR<C3c. 3j,Y BN j@Rc3 ,c3c. j@3w LC<@j $3 0Ca3,jIw a3Ij30 jR
Rj@3a \nICjw jjaC$nj3c ICG3 U3a8RaLN,3 N0 cR RNY
BN j@3 3N0. Cj c33Lc UIncC$I3 jR $3IC3q3 j@j j@3a3 Cc  ,Raa3IjCRN $3js33N j@3c3 jsR qaC$I3c-
j@3 \nNjCjw R8 $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30 N0 j@3 Rq3aII \nICjw R8 j@3 UaRE3,jY
Hj3a CN j@Cc 0R,nL3Nj. j@Cc a3IjCRN $3js33N j@3c3 qaC$I3c a3IjCRN Cc UaRq30Y
kk
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9Yk #3cj Ta,jC,3c 2uLUI3c
BN j@Cc c3,jCRN. 0C{3a3Nj $3cj Ua,jC,3c ,j3<RaC3c a3 C03NjC~30 N0 cRL3 3uLUI3c ICcj30Y i@3c3
a3 $3cj Ua,jC,3c 8Ra j@3 `n$w ,RLLnNCjw. $nj cRL3 R8 j@3L ,N $3 UUIC30 jR Rj@3a ,RLLnNCjC3cY
#3cj Ua,jC,3c ,N $3 a3Ij30 jR 0C{3a3Nj j@CN<cY
#3cj Ua,jC,3c a3Ij30 jR ,R03 8RaLjjCN<-
• mc3 jsR cU,3c jR CN03Nj ,R03 N0 NR j$cY 2q3aw sRaj@w `n$w 03q3IRU3a 0R3c Cj j@j swY
• `3LRq3 jaCICN< s@Cj3cU,3Y iaCICN< s@Cj3cU,3 ,a3j3c NRCc3c CN q3acCRN ,RNjaRI cwcj3LcY
`3Ij30 jR cwNju-
• qRC0 a3jnaN s@3a3 NRj a3\nCa30Y
• bnUUa3cc cnU3anRnc Ua3Nj@3c3cs@3N ,IICN< L3j@R0c. $nj G33U j@3Ls@3N ,IICN< ȓ8nN,A
jCRNcȓ Vs@3N wRn nc3 j@3 a3jnaN qIn3 CN j@3 cL3 ICN3WY
`3Ij30 jR NLCN<-
• mc3 cNG3 ,c3 8Ra L3j@R0cY
• Qj@3a L3j@R0 NLCN< ,RNq3NjCRNc- mc3 LU Rq3a ,RII3,j. ~N0 Rq3a 03j3,j. ~N0 II Rq3a
c3I3,j. cCy3 Rq3a I3N<j@Y
bU3,C~, jR  8aL3sRaG V`n$w RN `CIc CN 8Ra j@3 8RIIRsCN< 3uLUI3cW-
• Hs R8 /3L3j3aY  LR03I c@RnI0 RNIw jIG jR Cjc CLL30Cj3 ccR,CjCRNY
• KRq3 ,R03 CNjR ,RNjaRII3aY ,,Ra0CN< jR Kp+ a,@Cj3,jna3. j@3a3 c@RnI0 NRj $3 IR<C, ,R03c
CN qC3sY
• BcRIj3 c330 0jY /R NRj CNc3aj c330 0j 0naCN< LC<ajCRNcY  aG3 jcGS ,N $3 nc30
CNcj30Y
• /R NRj nc3 038nIj aRnj3. s@3N ncCN<  `2bi8nI 03cC<NY i@3 038nIj `R` aRnj3c ,N ,nc3
c3,naCjw UaR$I3LcY
• `3UI,3 +RLUI3u +a3jCRN sCj@ 7,jRaw K3j@R0Y bRL3jCL3c wRn sCII $nCI0  ,RLUI3u LR03I
sCj@ UaLc. ,naa3Nj nc3a N0 Rj@3a IR<C,c CN ,RNjaRII3a. $nj Cj LG3c wRna ,RNjaRII3a jRR $C<Y
vRn c@RnI0 LRq3 j@3L CNjR LR03I sCj@  8,jRaw L3j@R0Y
S`G3~I3c sRaG CN cCLCIa sw jR KG3~I3c $nj a3 saCjj3N CN an$wY Bj Cc  cCLUI3 sw jR saCj3 ,R03 jR njRLj3 a3U3jCjCq3
jcGcY
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9Y: `n$w RN `CIc #3cj Ta,jC,3c
`n$w N0 `n$w RN `CIc ,RLLnNCjw L3L$3ac a3. CN <3N3aI. GNRsN c $3CN< 00C,j30 jR $3cj
Ua,jC,3cY BN a3ICjw. LNw R8 j@Rc3 $3cj Ua,jC,3c a3 cjn0C30 03q3IRUL3Nj L3j@R0RIR<C3cY c
Ua3qCRncIw cC0 Cj Cc ,RLLRN jR ccR,Cj3 `n$w RN `CIc sCj@ #3@qCRna /aCq3N /3q3IRUL3Nj V#//W
N0 <CI3 L3j@R0RIR<C3cY BN 00CjCRN. LRcj `n$w 03q3IRU3ac. 3q3N IN<n<3 N3s,RL3ac. a3
sRaaC30 $Rnj 8RIIRsCN< `CIc U@CIRcRU@C3c N0 $3cj Ua,jC,3cY i@3 LERaCjw R8 `n$w RN `CIc $RRG
nj@Rac cU3G $Rnj ,RNq3NjCRN Rq3a ,RN~<najCRNY i@Rc3 ,RNq3NjCRNc ,N $3 $3 c33N c $3cj
Ua,jC,3c jRRY
#3,nc3 R8 II j@Cc. j@3 `CIc ,RLLnNCjw @c <a3j URj3NjCI jR $3  cjajCN< URCNj jR nN03acjN0
j@3 aRI3 R8 $3cj Ua,jC,3c. s@j $3N3~jc ,RL3 8aRL ncCN< Cj. N0 @Rs jR L3cna3 $3cj Ua,jC,3cY
iR cjaj Rna cjn0C3c. j@3 ~acj cj3U Cc jR 03~N3 j@3 ,RLLnNCjw- `CIc 03q3IRU3acY 8j3a j@j. s3
N330 jR ~N0 UaR,30na3c RaL3j@R0RIR<C3c j@j LRcj U3RUI3 CN j@3 ,RLLnNCjw <a33 jR ,RNcC03a Cj c
$3cj Ua,jC,3Y i@3 cCLUI3cj sw jR ,@C3q3 j@Cc c33Lc jR $3 $w cGCN< U3RUI3 CN j@3 ,RLLnNCjwY BN
8,j. j@3a3 sc Ia30w cRL3 sRaG 0RN3 CN j@Cc LNN3aY i@3 s3$ cCj3 _BHb "2bi S`+iB+2bl. sRaGc
CN  cCLCIa sw jR  s3$ 8RanL N0 Cjc R$E3,jCq3 Cc jR 3N<<3 03q3IRU3ac jR 0Cc,ncc s@C,@ Ua,jC,3c
c@RnI0 $3 ,RNcC03a30 $3cj Ua,jC,3c jR 8RIIRs s@3N $nCI0CN<  `CIc s3$ UUIC,jCRNY j `CIc #3cj
Ta,jC,3c r3$ bCj3. 3q3aw `CIc 03q3IRU3a ,N cn<<3cj N3s $3cj Ua,jC,3c. CLUaRq3 N0 ,RLL3Nj
cn<<3cj30 $3cj Ua,jC,3c. N0 qRj3 s@3j@3a @3 ,RNcC03ac Cj  $3cj Ua,jC,3 Ra NRjY BN 7C<na3 9YS.
RN3 ,N c33  cLUI3 U<3 8aRL j@Cc s3$ cCj3Y i@3 UnaURc3 R8 j@Cc U<3 Cc jR 3N$I3 0Cc,nccCRN
$Rnj  UajC,nIa $3cj Ua,jC,3Y QN3 ,N \nC,GIw 03j3aLCN3 j@3 ,naa3Nj NnL$3a R8 URcCjCq3 qRj3c
Vlk CN j@Cc ,c3W. NnL$3a R8 ,RLL3Njc. U3RUI3 j@j LaG30 Cj c j@3Ca 8qRaCj3. N0 cR RNY
8j3a 03,C0CN< j@j cRL3 UaR,30na3 Cc  $3cj Ua,jC,3. Cj sRnI0 $3 @N0w jR ~N0  sw jR njRA
LjC,IIw q3aC8w s@3j@3a j@j Ua,jC,3 Cc $3CN< 8RIIRs30 $w j@3 03q3IRU3ac R8  <Cq3N UaRE3,jY rCj@
j@j CN LCN0. N RU3N cRna,3 an$w ;2Kk. ,II30 aCIc $3cj Ua,jC,3c. sc ,a3j30 V$w j@3 nj@Rac
R8 `CIc $3cj Ua,jC,3c s3$ cCj3W $c30 RN j@3 $3cj Ua,jC,3c sCj@ j@3 LRcj qRj3cY 8j3a CNcjIICN<
j@3 <3L. RN3 ,N anN Cj RN Nw `CIc UaRE3,j N0 Cj sCII njRLjC,IIw UaR0n,3  a3URaj j@j c@Rsc
s@3a3 CN j@3 cRna,3 ,R03  UaRE3,j Cc 8CICN< jR R$3w jR ,RNc3NcnI $3cj Ua,jC,3cY Bj Cc CLURajNj
jR NRjC,3 j@j j@3 aCIc $3cj Ua,jC,3c <3L 0R3c NRj CN0C,j3 C8  UaRE3,j Cc 8RIIRsCN< $3cj Ua,jC,3cd
Cj 0R3c j@3 RUURcCj3 N0 c@Rsc s@3a3 j@3 UaRE3,j Cc 8CICN<Y
j j@3 LRL3Nj R8 saCjCN<. j@Cc <3L ,N ,@3,G 8Ra kk 0C{3a3Nj $3cj Ua,jC,3c 8aRL LRa3 j@N ez
03c,aC$30 CN j@3 s3$ cCj3Y QN3 ,N a30 LRa3 03jCIc $Rnj j@3c3 kk $3cj Ua,jC,3c CN UU3N0Cu Y
/naCN< j@3 cjn0C3c ,aaC30 Rnj 0naCN< j@Cc j@3cCc. s3 3N0 nU 8RaGCN< j@Cc UaRE3,j c  cjajCN< URCNj
8Ra j@3 ,a3jCRN R8 <IR$I $3cj Ua,jC,3c L3jaC,Y r3 IcR 0C0  83s ,RLLCjc jR j@Cc <3L cRna,3 ,R03.
NRs CN j@3 R|,CI q3acCRN. jR CLUaRq3 Cj N0 ,Raa3,j cRL3 $n<cY
l@jjU-ggsssYaCIcA$3cjUa,jC,3cY,RLg Cc  s3$ cCj3 ,a3j30 $w `C,@a0 ?nN<. Cj sc CNcUCa30 $w r3NAiC3N
+@N< jIG <Cq3N j FnN<8n `CIc+RN8 lzzO CN b@N<@CY bIC03c ,N $3 8RnN0 @3a3 @jjU-ggsssYcIC03c@a3Y
N3jgC@Rs3agaCIcA$3cjAUa,jC,3cY
k`n$w HC$aaC3c a3 ,II30 <3LcY `n$w <3Lc ,N $3 3cCIw LN<30 ncCN< an$w<3Lc Van$w<3Lc Cc 8Ra `n$w c
UjCjn03 Cc 8Ra /3$CN Ra ,UN 8Ra U3aIWY
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CIc #3cj Ta,jC,3c V$3cj Ua,jC,3 0Cc,nccCRN U<3W
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II j@3 cRna,3 ,R03 Cc RU3N cRna,3 N0 ,N $3 8RnN0 j ;Cj?n$ V@jjU-ggsssY<Cj@n$YN3jg
a3<30RaWY 2q3aw$R0w Cc s3I,RL3 jR ,RNjaC$nj3 jR j@Cc UaRE3,j $w saCjCN< LRa3 $3cj Ua,jC,3c 8CIna3
03j3,jRac. 8RaGCN<. ,Raa3,jCN< $n<c. Ra CLUaRqCN< Cj CN Nw swY
ke

+@Uj3a f
cc3ccCN< `n$w RN `CIc TaRE3,jc
iR cc3cc j@3 \nICjw R8  cR8jsa3 UaRE3,j Cc NRj N 3cw jcGY iRR LNw qaC$I3c c@RnI0 $3
jG3N CNjR ,RNcC03ajCRN N0 LRcj R8 j@3Ca qIn3c ,N $3 ,RNcC03a30 cn$E3,jCq3Y
Qna j@3cCc Cc j@j j@3 \nICjw R8 N RU3N cRna,3 UaRE3,j Cc cRL3@Rs CNn3N,30 $w j@3 $3cj
Ua,jC,3c 8RIIRs30 $w Cjc ,RNjaC$njRacY
7naj@3aLRa3. cCN,3 j@3 `CIc ,RLLnNCjw @c $33N Rna R$E3,j R8 cjn0w. s3 @q3 03,C030 jR ,RNA
0n,j  c3aC3c R8 cjn0C3c sCj@ j@3 R$E3,jCq3 R8 ~N0CN< ,Raa3IjCRNc $3js33N $3cj Ua,jC,3c 03~N30
$w j@3 `CIc ,RLLnNCjw N0 j@3 \nICjw R8 UaRE3,jc 8RIIRsCN< CjY
rCj@ j@3 R$E3,jCq3 R8 $3CN< $I3 jR njRLjC,IIw q3aC8w s@3j@3a Ra NRj $3cj Ua,jC,3c a3 $3CN<
8RIIRs30 $w  <Cq3N `CIc UaRE3,j. j@3 RU3N cRna,3 an$w <3L aCIc $3cj Ua,jC,3c sc ,a3j30 V$w
j@3 nj@Rac R8 `CIc $3cj Ua,jC,3c s3$ cCj3WY r3 <a330 RN ncCN< Cj c j@3 cjajCN< URCNj 8Ra Rna
sRaGY
i@Cc ,@Uj3a a3URajc j@3 0C{3a3Nj cjn0C3c ,aaC30 Rnj. j@3 LCN 0C|,nIjC3c. N0 j@3 a3cnIjc R$A
jCN30Y
fYS 7Cacj bjn0w
QN3 R8 j@3 ~acj j@CN<c j@j s3 @q3 NRjC,30. s@3N s3 UUIC30 j@3 aCIc $3cj Ua,jC,3c <3L jR Qbb
UaRE3,jc. Cc j@j j@3 $C<<3cj N0 LRcj a3NRsN30 UaRE3,jc @q3 Ln,@ LRa3 3aaRac j@N j@3 cLII3a
N0 nNGNRsN UaRE3,jcY i@Cc UUa3Nj NRNc3Nc3 @c  cCLUI3 CNj3aUa3jjCRNY bLII UaRE3,jc VICG3
j@3 LERaCjw R8 `CIc UaRE3,jc 8RnN0 CN ;Cj?n$W a3 cCLUI3 cR8jsa3 U,G<3c. R8j3N 03q3IRU30 $w
 cCN<I3 nc3a. N0 a3 ,aaC30 Rnj 8Ra cCLUI3 I3aNCN< UnaURc3cY i@3c3 UUIC,jCRNc a3 cR cCLUI3
j@j LNw jCL3c j@3 ,R03 Cc ILRcj 3NjCa3Iw ,a3j30 $w `CIc ,R03 <3N3ajRacY mcnIIw. s@3N ,R03
Cc NRj saCjj3N $w @nLNc. Cj @c 83s LCcjG3c ,RN,3aNCN< j@Rc3 a3,RLL3N0jCRNcY
?qCN< jG3N j@3 $Rq3 CNjR ,,RnNj. s3 03,C030 jR anN j@3 aCIc $3cj Ua,jC,3c <3L RN cCLCIa
`CIc UaRE3,jcY b3q3N jCL3 ja,GCN< Ra UaRE3,j LN<3L3Nj RU3N cRna,3 cwcj3Lc s3a3 ,@Rc3NY
8j3a anNNCN< j@3 <3L N0 ,RnNjCN< j@3 MQi #2bi T`+iB+2b UL"SbVS R,,naa3N,3c. j@3 8RIIRsCN<
SBN 8,j. `CIc #3cj Ta,jC,3c <3L 0R3c NRj ~N0 $3cj Ua,jC,3c CN j@3 cRna,3 ,R03Y Bj 0R3c j@3 RUURcCj3. Cj 0Cc,Rq3ac
s@3N j@3 ,R03 Cc NRj saCjj3N ,,Ra0CN< jR  $3cj Ua,jC,3. CN Rj@3a sRa0c. Cj C03NjC~3c $0 Ua,jC,3c VcCLCIa jR j@3
03j3,jCRN R8 ,R03 cL3IIcWY r3 03,C030 jR NL3 j@Rc3 R,,naa3N,3c M#TY
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CIc UaRE3,jc $c30 RN j@3 $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30Y #w ncCN< j@Cc 0j$c3 R8 a3URajc.
Cj Cc URccC$I3 jR 0wNLC,IIw nU0j3 j@3 q3a<3 qIn3 8Ra j@3 \nICjw R8  UaRE3,j N0 nc3 Cj c
 a383a3N,3 qIn3Y Bj Cc IcR 3cc3NjCI jR 3ICLCNj3 Nw RnjIC3ac 0naCN< j@Cc UaR,3ccY TnjjCN< Cj II
jR<3j@3a Cc Encj  Ljj3a R8 CNq3ajCN< j@3 r3C<@j30 ;IR$I M#Tc R8 UaRE3,jc N0 c,ICN< j@3LY BN
j@3 3N0. s3 ,N <Cq3  ~NI c,Ra3 jR Nw `CIc UaRE3,j CN  c,I3 8aRL S jR 9. 9 $3CN< j@3 $3cj
URccC$I3 c,Ra3Y
i@3 L3NjCRN30 UUIC,jCRN sc 03q3IRU30 ncCN< `n$w RN `CIc. N0 Cj Cc ,jnIIw URccC$I3 jR
,RNcnIj N 3uj3NcCq3 ICcj R8 NIwy30 UaRE3,jc RNICN3 j UUYcjn0wY<Ra<3Rnc,R03Y,RLY 7Ra
3,@ UaRE3,j.  U<3 ICG3 j@3 j$I3 CN 7C<na3 fYS Cc <3N3aj30. s@C,@ ,RNjCNc j@3 Rq3aII c,Ra3. 
$aC38 URccC$I3 3uUINjCRN 8Ra j@3 ,jnI c,Ra3. N0  j$I3 URCNjCN< Rnj j@3 M#Tc 8RnN0Y B8  aRs
Cc c@RsN CN a30. Cj CN0C,j3c j@j j@3 c,Ra3 R8 j@3 UaRE3,j sc cC<NC~,NjIw IRs3a30 $3,nc3 Cj 0R3c
NRj 8RIIRs j@j cU3,C~, $3cj Ua,jC,3Y BN Rj@3a sRa0c. j@Cc c@RnI0 $3 j@3 ~acj UI,3 jR CLUaRq3 j@3
,R03. s@C,@ sCII IcR CN,a3c3 j@3 \nICjw R8 j@3 UaRE3,jY
i@Cc UUIC,jCRN sc j@3 nIjCLj3 a3cnIj R8 j@3c3 cjn0C3cY
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7C<na3 fYS- `n$w RN `CIc #3cj Ta,jC,3c `3URaj
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c Cj sc cC0 CN j@3 $3<CNNCN< R8 j@Cc 0R,nL3Nj. j@RncN0c R8 RU3N cRna,3 cR8jsa3 U,G<3c ,N
$3 8RnN0 RNICN3 N0 8a33Iw 0RsNIR030 CN UIj8RaLc ICG3 ;Cj?n$. j@3 s3$A$c30 @RcjCN< c3aqC,3 8Ra
UaRE3,jc ncCN< j@3 ;Cj a3qCcCRN ,RNjaRI cwcj3L j@j @Rcjc LRa3 j@N S LCIICRN RU3N cRna,3 UaRE3,jcY
i@aRn<@Rnj j@Cc cjn0w j@3 N330 8Ra cc3ccCN< j@3 \nICjw R8 j@3c3 RU3N cRna,3 cR8jsa3 UaRA
E3,jc $3,L3 ,I3aY KCNjCN$CICjw jnaN30 Rnj jR $3  ,an,CI jjaC$nj3 CN cc3ccCN< j@3Ca \nICjw.
R$qCRncIw $3,nc3 R8 j@3 ,RLLnNCjwA0aCq3N RaC3NjjCRN R8 j@3c3 jwU3c R8 UaRE3,jc. 03c,aC$30 CN
,@Uj3a lY ?Rs3q3a. j@Cc cjj3L3Nj 0R3c NRj L3N j@j LCNjCN$CICjw Cc NRj IcR  \nICjw jA
jaC$nj3 R8 <a3j CLURajN,3 8Ra ,IRc30 cRna,3 cR8jsa3 UaRE3,jc c s3IIY BN 8,j. LRcj cjN0a0c.
cjn0C3c N0 jRRIc sCj@CN j@3 ~3I0 R8 L3cnaCN< j@3 \nICjw R8 cR8jsa3 UaRE3,jc s3a3 ,RN0n,j30 $w
UaCqj3 ,RLUNC3c sCj@ j@3 UnaURc3 R8 CLUaRqCN< N0 ccnaCN< j@3 \nICjw R8 j@3Ca UaRE3,jc. s@C,@
s3a3 ncnIIw ,IRc30 cRna,3 cR8jsa3 UaRE3,jcY i@Cc C03 jR<3j@3a sCj@ j@3 ,RN,3Ujc R8 cR8jsa3
\nICjw N0 \nICjw jjaC$nj3c s3a3 3uUIRa30 CN ,@Uj3a :Y
73s U3RUI3 @q3 j@3 $CICjw jR \nC,GIw cc3cc j@3 \nICjw R8  UaRE3,j $w IRRGCN< j cRna,3 ,R03Y
N UUIC,jCRN. $I3 jR U3a8RaL njRLjC, NIwcCc R8 cR8jsa3 UaRE3,jc N0 jR <3N3aj3  @C<@A
I3q3I Rq3aqC3s R8 j@3 ,R03. Cc $3N3~,CI 8Ra cc3ccCN< j@3 \nICjw R8 <3N3aI cR8jsa3 UaRE3,jc.
CN03U3N03Nj R8 s@3j@3a j@3 IC,3Nc3 Cc RU3N cRna,3Y
M3q3aj@3I3cc. RU3N cRna,3 N0 ,IRc30 cRna,3 ncnIIw 3N0 nU @qCN<  0C{3a3Nj 03q3IRUL3Nj
UaR,3cc3c. N0 $3,nc3 R8 j@Cc j@3w c@RnI0 R$qCRncIw $3 NIwy30 CN 0C{3a3Nj swcY BN j@3 RU3N
cRna,3 sRaI0 j@3a3 a3 NR cjaC,j 03q3IRUL3Nj anI3cd @Rs3q3a. c jCL3 <R3c $w N0 UaRE3,jc <3j
$C<<3a. cRL3j@CN< cCLCIa jR anI3c Ra cjN0a0 $3@qCRac cjaj jR 3L3a<3 CN N cURNjN3Rnc sw.
,II30 $3cj Ua,jC,3cYi@Cc jRUC, sc 0Cc,ncc30 CN ,@Uj3a 9Y i@3a3 Cc j@3 $3IC38 j@j $w 8RIIRsCN<
j@3c3 $3cj Ua,jC,3c. $3jj3a a3cnIjc sCII $3 ,@C3q30Y
BN 8,j. j@3 3uCcj3N,3 R8 ,RLLRN <nC03ICN3c CN cR8jsa3 UaRE3,jc CNjnCjCq3Iw c33Lc jR $3  URA
j3N,CjRa R8 j@3Ca LCNjCN$CICjw jR 3q3aw 03q3IRU3aY #nj Encj ICG3 URUnIa cwCN<c. j@3Ca qIn3 Cc
L$C<nRnc C8 j@3a3 Cc NR c,C3NjC~, UaRR8 N0 Cjc UUIC,jCRN ,RnI0 $3 ,RNcC03a30  Ljj3a R8 jcj3Y
?Rs3q3a. s3 cjaRN<Iw $3IC3q3 j@j $3cj UajC,3c @RI0 N 3uja3L3Iw CLURajNj qIn3Y #3cj Ua,A
jC,3c a3 NRj aC<C0 c cjN0a0c. s@C,@ L3Nc j@j j@3Ca nc<3 Cc IcR LRa3 3uC$I3Y /3cUCj3 j@Cc.
Rna $3IC38 cCN,3 j@3 $3<CNNCN< R8 j@Cc CNq3cjC<jCRN Cc j@j C8  UaRE3,j 8RIIRsc $3cj Ua,jC,3c. Cj @c 
@C<@3a UaR$$CICjw R8 $3CN<  $3jj3a UaRE3,j s@3N Cj ,RL3c jR \nICjw cjN0a0cY 7RIIRsCN< j@Cc C03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s3 8R,nc30 Rna a3c3a,@ jRsa0c UaRqCN< j@3 3uCcj3N,3 R8  ,Raa3IjCRN $3js33N j@3 \nICjw R8 j@3
;Cj?n$ RU3N cRna,3 UaRE3,jc N0 j@3 LRnNj R8 $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30. c 3uUICN30 CN 03jCI CN
,@Uj3a fY
BNCjCIIw. s@3N s3 ~acj cjaj30 jR 3I$Raj3 j@Cc sRaG Cj c33L30 ICG3 j@3a3 sc NR sRaG 0RN3
,RN,3aNCN< j@3 L3cna3L3Nj R8 $3cj Ua,jC,3c $w njRLjC, cRna,3 ,R03 NIwcCcY c  <RR0
cnaUaCc3 N0 $,GAnU 8Ra j@3 C03c 03c,aC$30 CN j@Cc 0R,nL3Nj. cCLnIjN3Rnc sCj@ j@Cc a3c3a,@.
c3q3aI UaRE3,jc UU3a30 RN j@3 c,3N3 $c30 RN cCLCIa C03c N0 ,RN,3UjcY
BN j@3 UajC,nIa ,RNj3uj R8 `n$w +RLLnNCjw. s3 8RnN0 j@j cRL3 3{Rajc @q3 Ia30w $33N
L03 CN j@Cc 3u,j 0Ca3,jCRN. 03~NCN< $3cj Ua,jC,3c N0 ,a3jCN< c,aCUjc jR njRLjC,IIw NIwy3
j@3 cRna,3 ,R03Y  UaRE3,j ,II30 `CIc #3cj Ta,jC,3c. cjaj30 $w `C,@a0 ?nN<. LN<30 jR
Unj CNjR Ua,jC,3 cRL3 R8 Rna CNCjCI C03c R8 03~NCN< $3cj Ua,jC,3c sCj@ j@3 @3IU R8 j@3 `CIc
03q3IRU3acȕ CNUnj N0 RUCNCRNc. N0 3q3N cjaj30 jR ,a3j3 ,R03 NIwy3ac jR 03j3,j s@3j@3a 
UaRE3,j Cc 8RIIRsCN< j@3LY i@3 8Ra3L3NjCRN30 UaRE3,j Cc 03c,aC$30 CN ,@Uj3a 9Y
?Rs3q3a. ICG3 LRcj R8 j@3 a3URajc <3N3aj30 $w j@3 3uCcj3Nj cRna,3 ,R03 NIwy3ac. j@3 `CIc $3cj
Ua,jC,3c <3L CLUI3L3NjjCRN Cc RNIw cURjjCN< j@3 R,,naa3N,3 R8 $0 cL3IIc- NRj a3IIw C03NjC8wCN<
j@3 $3cj Ua,jC,3c. $nj CNcj30 j@Rc3 j@j a3 NRj $3cj Ua,jC,3cY BN ,@Uj3a f s3 NL30 j@Cc
,RN,3Uj ,RN,3Uj R8 M#TcY i@Cc sw Cj Cc URccC$I3 jR q3aC8w s@3j@3a  $3cj Ua,jC,3 Cc NRj $3CN<
8RIIRs30. cCN,3 LRcj R8 j@3 jCL3 Cj Cc 3cC3a jR C03NjC8w CN,Raa3,jCRN CNcj30 R8 ,Raa3,jCRNY i@Cc jnaNc
Rnj jR $3  ,I3q3a C03Y i@3c3 M#T a3URajc a3 @3IU8nI. Ij@Rn<@ NRj 3NRn<@. $nj Cc  8,j j@j
IIRsc j@3 CLUaRq3L3Nj R8 aCIc UaRE3,jcY i@3a3 3uCcj30 j@3 N330 jR CNj3aUa3j j@Rc3 a3cnIjc jR 3N0
nU sCj@  @C<@ I3q3I \nICjw cjj3L3NjY Bj sc 3uU3,j30 j@j $w NIwyCN<  LccCq3 LRnNj R8
RU3N cRna,3 UaRE3,jc. Cj sRnI0 $3 URccC$I3 jR cjaj nN03acjN0CN< j@3 L3NCN< R8 j@3 qIn3c <Cq3N
$w cCLUI3 L3jaC,c. N0 j@nc jR En0<3 j@3 CLU,j R8 j@3c3 NnL$3ac CN j@3 \nICjw R8 j@3 UaRE3,jY
+RNc3\n3NjIw. s3 sRnI0 ~N0 N3s swc jR cc3cc j@3 \nICjw. s@C,@ Cc ,IRc3Iw a3Ij30 jR j@3 I3q3I
R8 LCNjCN$CICjw. R8 N RU3N cRna,3 UaRE3,jY i@3 ~NI R$E3,jCq3 sc jR ,a3j3  N3s @C<@3aAI3q3I
L3jaC, ,U$I3 R8 \nNjC8wCN< j@3 $3cj Ua,jC,3c 8RIIRs30 $w  <Cq3N UaRE3,jd cRL3j@CN< c cCLUI3
c ȓ8aRL S jR 9. j@Cc UaRE3,j @c : cjac CN j3aLc R8 $3cj Ua,jC,3cȓY
iR ,@C3q3 j@Cc s3 cjaj30 IRRGCN< 8Ra `CIc UaRE3,jc @Rcj30 CN ;Cj?n$. UUIwCN< j@3 0C{3a3Nj
L3jaC,c N0 anNNCN< j@3 M#T ,@3,G3ac. N0 <j@3aCN< II j@Cc CN8RaLjCRNY c Cj sc cC0 $38Ra3.
$w Cjc3I8 j@Rc3 qIn3c a3 nc3I3ccd w3j $w ,RLUaCN< UaRE3,jc. Cj sc URccC$I3 jR cjaj nN03acjN0CN<
@Rs jR CNj3aUa3j j@Rc3 qIn3cY 7Ra CNcjN,3. R$qCRnc j@CN<c ICG3 ,RNcC03aCN< j@3 cCy3 R8 j@3 UaRE3,j
VCj Cc CNjnCjCq3 j@j  UaRE3,j sCj@ Sz ICN3c R8 ,R03 N0 Sz 3aaRac Cc sRac3 j@N  UaRE3,j sCj@ Szzz
N0 lz 3aaRacW. L03  @n<3 0C{3a3N,3 s@3N jG3N CNjR ,RNcC03ajCRNY
7aRL j@3 cjn0C3c s3 ,aaC30 Rnj. s3 IcR @q3 I3aN30 j@j 3,@ $3cj Ua,jC,3 @c  0C{3a3Nj
CLURajN,3 I3q3I- S M#T j@j {3,jc c3,naCjw Ra U3a8RaLN,3 Cc. 8Ra cna3. sRac3 j@N Sz M#Tc
a3Ij30 jR CN03NjjCRNd Ra Sz M#Tc a3Ij30 jR NLCN< ,RNq3NjCRNc a3 sRac3 j@N j@3 CN03NjjCRN
LCcjG3cY ?Rs3q3a. RN3 c@RnI0 NRj 8Ra<3j j@j c $3cj Ua,jC,3c 03~N30 $w j@3 ,RLLnNCjw. Cjc
CN0CqC0nI CLURajN,3 c@RnI0 IcR $3 03~N30 $w j@3 ,RLLnNCjw. s@C,@ CN j@Cc ,c3 CN,In03c j@3
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qRj3c. ,RLL3Njc. N0 a3,jCRNc R8 nc3ac 8aRL j@3 `CIc $3cj Ua,jC,3c s3$ cCj3Y
HRjc R8 c,aCUjc s3a3 saCjj3N jR njRLj3 j@3 ,R03 NIwcCc UaR,3cc 0naCN< j@3 CNCjCI cjn0C3c. N0
8j3a NIwyCN< LRa3 j@N 9z UaRE3,jc Cj sc URccC$I3 jR ~N0 ,Raa3IjCRNc $3js33N j@3 nc<3 R8
$3cj Ua,jC,3c 03c,aC$30 N0 0Cc,ncc30 CN `CIc $3cj UaRE3,jc. N0 j@3 ,jCqCjw N0 URUnIaCjw R8
UaRE3,jc CN ;Cj?n$ VNnL$3a R8 UaRE3,j 8RaGc. UaRE3,j ,RNjaC$njRac N0 U3RUI3 8RIIRsCN< nU0j3cWY
IRN< sCj@ j@3 UU3a. s3 <q3 a<nL3Njc CN Ra03a jR 3LU@cCy3 j@j Cj Cc sRaj@s@CI3 jR 03j3,j
RN j@3 cRna,3 ,R03 s@3j@3a j@3 nj@Ra 8RIIRsc j@3 $3cj Ua,jC,3c a3,RLL3N030 $w j@3 a3cU3,jCq3
,RLLnNCjwY 8j3a ~N0CN< ,Raa3IjCRNc. Cj sc nN03NC$I3 3qC03N,3 R8 j@CcY ?qCN< UaRq30 j@Cc j@3cCc
Cj sc cjaC<@j8Rasa0 jR $nCI0  s3$ UUIC,jCRN. j@j. <Cq3N  c3j R8 UaRE3,jc. ,N <3N3aj3 N M#T
a3URaj c s3II c  <IR$I c,Ra3 8aRL S jR 9 CN j3aLc R8 8RIIRsCN< $3cj Ua,jC,3cY
c 8njna3 sRaG. LRa3 ,Raa3IjCRNc c@RnI0 $3 3uUIRa30 YbRL3 R8 j@Rc3 qaC$I3c @q3 Ia30w
$33N C03NjC~30 c R8 <a3j qIn3- j@3 NnL$3a R8 ,RLLCj3ac. cjajCN< 0j3 R8 j@3 UaRE3,j. Icj ,RLA
LCj 0j. N0 jRjI NnL$3a R8 ,RLLCjcY i@Rc3 qaC$I3c a3 IcR cjaRN<Iw a3Ij30 sCj@ j@3 8RaGc.
sj,@3ac. N0 CN j@3 3N0. j@3 \nICjw R8 j@3 UaRE3,jY 7Ra CNcjN,3. s@3N j@3 Icj ,RLLCj R8 j@3
UaRE3,j Cc jRR RI0. Cj Lw ICG3Iw $3 j@3 EncjC~,jCRN 8Ra  $0 c,Ra3Y bCN,3 $3cj Ua,jC,3c a3 Iswc
$3CN< a3N3s30. RI0 UaRE3,jc ,N aa3Iw 8RIIRs Cj CN N 3u3LUIaw LNN3aY
bRL3 R8 j@3c3 cn$jI3jC3c a3 Ia30w UajIw jG3N CNjR ,,RnNj CN j@3 03q3IRU30 UUIC,jCRN.
$nj 8Ra NRs. Encj c  sw jR EncjC8w j@3 R$jCN30 c,Ra3Y i@3a3 a3 ,RnNjI3cc qaC$I3c j@j 0R
a3\nCa3 cjn0w N0 ,N URccC$Iw CLUaRq3 j@Cc UaRE3,jY M3q3aj@3I3cc. Cj sc Ia30w URccC$I3 jR anN
j@3 UUIC,jCRN <CNcj  $C< c3j R8 UaRE3,jcY KRa3 j@N Szz UaRE3,jc @q3 Ia30w $33N NIwy30Y
 ICcj R8 NIwy30 UaRE3,jc ,N $3 8RnN0 j UUYcjn0wY<Ra<3Rnc,R03Y,RLY i@3 a3URajc N0
j@3 Rq3aII c,Ra3 ,N $3 R8 <a3j @3IU NRj RNIw 8Ra nc3ac s@3N ,RLUaCN< UaRE3,jc. $nj IcR 8Ra
RU3N cRna,3 03q3IRU3ac sCIICN< jR ,RNjaC$nj3 jR j@Rc3 LyCN< UaRE3,jcY
bR8jsa3 UaRE3,jc. cR,C3jC3c Ra Nw Rj@3a URCNj R8 @nLN CNj3a,jCRN 0R a3\nCa3 cRL3 GCN0 R8
Ra03aY bjaC,j anI3c a3 ,,3Uj30 c N3,3ccaw 3qCI. j@3 RNIw cRInjCRN c33LCN<Iw Iswc 03~N30 8aRL
j@3 jRU R8 j@3 UwaLC0. N0 Iswc ,njjCN< j@3 8a330RLY rCj@Rnj 8a330RL. @Rs3q3a. NR 0qN,3 Cc
URccC$I3Y #3cj Ua,jC,3c a3 j@3 LCNCLI N3,3ccaw Ra03a CN  8a33 sRaI0Y
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)#3qOO* MY #3qNY [nICjw CN nc3- L33jCN< nc3a N330c 8Ra \nICjwY DRnaNI R8 bwcj3Lc N0
bR8jsa3. :OVSW-4OĢOf. SOOOY +Cj30 RN U<3 lfY
)#?Fzf* /Y #CNGI3w. KY ?aLN. N0 DY FaCNG3Y NCLj30 qCcnICcjCRN R8 cjjC, NIwcCc- +@aA
,j3aCcCN<. 3uUICNCN< N0 3uUIRCjCN< j@3 UUaRuCLj3 Njna3 R8 cjjC, NIwcCcY BN fj@
BNj3aNjCRNI rRaGc@RU RN bRna,3 +R03 NIwcCc N0 KNCUnIjCRN Vb+K zfWY T@CIA
03IU@C. T3NNcwIqNC. mb. U<3c :kĢ9lY +Cj3c33a. lzzfY +Cj30 RN U<3 SSY
)#R3zO* #YrY #R3@LY bR8jsa3 3N<CN33aCN< 3,RNRLC,cY B222. lzzOY +Cj30 RN U<3 leY
)+?zk* FY +aRscjRN. ?Y NN$C. N0 DY ?RsCcRNY /3~NCN< RU3N cRna,3 cR8jsa3 UaRE3,j cn,A
,3ccY BN TaR,330CN<c R8 j@3 l:j@ CNj3aN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